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ABSTRACT
Telah dilakukan sebuah penelitian tentang evaluasi dan perbaikan Overall Equipment Effectiveness (OEE) PDAM Tirta Daroy
melalui pendekatan Total productive Maintenance (TPM).  Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah salah satu alat untuk
menentukan tingkat keefektifan peralatan atau lini produksi. OEE dikenal sebagai salah satu aplikasi program dari Total productive
Maintenance (TPM). Penelitian ini mengukur nilai OEE satu lini produksi dari pengolahan air minum PDAM Tirta Daroy dalam
satu periode, dilanjutkan dengan menganalisa nilai dengan menggunakan analisa pareto dari hasil yang diperoleh pada akar
penyebab OEE tersebut. Nilai yang diperoleh adalah >85% dengan standar OEE sebesar 84%. Ada 3 faktor yang sangat essensial
dalam mengolah OEE yaitu nilai availability >90%, nilai performance >95%, dan nilai quality >90%. Berdasarkan penelitian ini,
ditemukan losses (kerugian) yang menjadi penyebab nilai OEE yang tidak maksimal. Diantaranya, downtime losses < 3% dan speed
losses
